Actividad del Instituto de Cultura Hispánica by unknown
EL INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA HA ORGANIZADO, 
PARTICIPADO O COOPERADO EN LOS SIGUIENTES ACTOS:
i Fiestas colombinas de La Rábida.
i Fiestas del Centenario de Cortés, que culminaron en las visitas a Mede­
llín y Badajoz.
i Conmemoración del Centenario de Cervantes y homenaje a D. Juan 
de Austria.
i II Asamblea Americanista de Sevilla, 
i Asamblea Cervantina de la Lengua.
i Constitución en Buenos Aires de una Comisión para preparar el cente­
nario del marino y naturalista D. Félix de Azara, 
i Proyecto de erección de un monumento al fundador de La Paz, el con- 
quintador Alfonso de Mendoza.
i Participación en el Congreso de la Sociedad de Americanistas, que tuvo 
lugar en París, y una de cuyas sesiones fué presidida por el profesor 
español D. Antonio Ballesteros.
i Gestión para que fueran donadas por el Museo Naval al Gobierno del 
Ecuador las planchas grabadas del célebre plano debido al geógrafo 
criollo Maldonado.
i Entrega, por el Excmo. Sr. Ministro de España en Bogotá, del sable 
«Premio Blas de Lezo* al guardamarina más destacado de su promoción 
en la Escuela Naval de Cartagena de Indias, 
i Gestiones para, que sean erigidos en Bogotá sendos monumentos a la 
reina Isabel la Católica y a Cristóbal Colón, dignificando y trasladando 
los ya existentes.
Ofrecimiento de un grupo escultórico a California, en memoria de fa 
labor evangelizadora de los Padres franciscanos españoles, que ha sido 
colocado junto a la torre de la Misión de San Carlos.
Copia del retrato de D. Diego de Vargas, conquistador de Nuevo Mé­
xico, que será entregada al Museo de Santa Fe (N. M., Estados Unidos). 
Participación hispanoamericana en la peregrinación a Santiago de Com- 
postela de la Juventud de Acción Católica Española, de acuerdo con la 
misma.
La Asociación Cultural Hispánica en el seno de la cual se han celebrado 
diversas reuniones y estudios, entre ellos, la Semana Jurídica Colom­
biana, en la que intervino el actual Presidente de la República de Colom­
bia, Dr. D. Laureano Gómez, y la que se desarrolló de acuerdo con el 
siguiente programa:
«Los estudios jurídicos en Colombia», por D. Guillermo Hernández de 
Alba.—«El Código Civil de Colombia en el sistema del Derecho civil», 
por el Dr. D. José Beltrán de Heredia.—«Aspectos jurídicos y soció- 
léáicos de la propiedad en Colombia», por el Dr. D. Hernán Alzate 
Avendaño.—«Trayectoria del pensamiento político colombiano», por 
el Dr. D. Francisco Elias de Tejada.—«Socialismo e individualismo en 
Colombia», por el Dr. D. Gabriel Carreño Mallarino.—«Colombia ante 
el Derecho Internacional», por el Dr. D. Laureano Gómez.
Acto de afirmación hispánica en el Paraninfo de la Universidad Central. 
Acto organizado en colaboración con la Regiduría de la Sección Fe-, 
menina de Madrid, el día 12 de Diciembre, en homenaje a la Virgen 
de Guadalupe, patrona de la Hispanidad, en el teatro «Ramiro de Maeztu». 
Recitales de la poetisa cubana Carmina Benguría y del poeta nicara­
güense Rodolfo Argüello.
Colegio Nacional de profesores de educación física estudiando la publi­
cación de una obra especializada para Hispanoamérica.
Participación en los actos finales del Centenario de Balmes en Vich 
y en. el homenaje al Virrey de la Plata y del Perú, Gabriel de Avilés. 
Estudio con la Dirección General de Relaciones Culturales de un viaje 
de la Capella Clásica de Mallorca a Estados Unidos de Norteamérica 
a requerimiento de distintas sociedades musicales de dicho pais. 
Acogida y diversos actos celebrados durante su estancia en España 
de distintas peregrinaciones hispanoamericanas a la ida o a la vuelta 
de Roma con motivo del Año Santo.
Participación del Instituto en los trabajos preparatorios del libro del 
Centenario del Sello Español.
Participación del Instituto en la celebración en Montilla del nacimiento 
de San Francisco Solano, apóstol del Perú.
Centenario de la Marina de Castilla.
Exposición Bibliográfica hispanoamericana en colaboración con la 
Biblioteca Nacional.
Homenaje a Rubén Darlo en colaboración con la Legación de Nica­
ragua en Madrid, el dia 6 de Febrero.
Estudio para la publicación del Anuario Español hispanoamericano del 
libro y de las Artes Gráficas.
En combinación con el Ateneo «Cervantes», de Valparaíso, concesión de 
un libro como premio y estímulo a los juegos florales cervantinos, cele­
brados el día de la Raza en dicha cuidad.
Cooperación en la organización del Ateneo Hispánico de California. 
Contacto con Le Centre d’echanges internationaux de París.
Contacto con la Maison de l'Amérique Latine.
Contacto con L’Union Latine, de Paris.
Contacto con la revista «Europe-Amérique Latine».
Participación, de acuerdo con la Comisión organizadora, en el II Cer­
tamen de la Unión Cinematográfica Hispanoamericana.
Contacto con el Comité Internacional de la Civilisation Chrétienne. 
Contacto con la Federación Internacional de Prensa Técnica y Peda­
gógica.
Participación en el IV Congreso Interiberoamericano de Educación 
Católica, celebrado en Roma.
Participación en la Conferencia Europea de 1914 para la creación de 
una organización mundial de hermandades.
Participación en el IV Congreso General de la C. I. D. E. C., celebrado 
en Roma del 3 al 9 de Julio de 1950.
Participación en algunos actos del Congreso Internacional de Paisajistas, 
y del Notariado Latino Americano.
Participación en el Congreso de Autores.
Participación en el Congreso de la Unión Postal Latino Americana. 
Participación en el Congreso sobre los misioneros españoles.
Preparación del Congreso Iberoamericano de Derecho Internacional.
D e a r r ib a  a b a jo :  E x p o s ic ió n  C e r v a n t in a ,  c e le b r a d a  en  M ad rid , con  m o tiv o  d e  
la A sa m b le a  d e  la  L en g u a .— A c to  c e le b ra d o  en  M ed e llín  (E x tr e m a d u r a ) ,  con  
m o tiv o  d e l c e n te n a r io  d e  la  m u e r te  d e  H e rn á n  C o r té s .— E n tre g a  a  la  e m b a ja d a  
de l B rasil, en  M ad rid , d e  u n a  c o p ia  d e l c u a d ro  « T o m a  d e  B ah ía» , e x is te n te  en  e l 
M useo  d e l P ra d o .— V is ita  a l I n s t i tu to  d e  C u l tu r a  H isp án ic a  d e l M in is tro  d e  N e g o ­
c ios E x tra n je r o s  d e  P a ra g u a y .—ju n to  a l h is tó r ic o  m o n a s te r io  d e  la  R áb id a , y 
co n  m o tiv o  d e l I C e n te n a r io  d e  la  M a r in a  d e  C a s tilla , fu é  p la n ta d o  el o liv o  d e  la  
p a z , con  t i e r r a s  t r a íd a s  e x p re s a m e n te  d e  to d a s  la s  n a c io n es  d e  H is p a n o a m é r ic a .
